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Special Issue : 
The End of Diplomacy through the Kentoshi System and Its Meaning for East Asia and Japan
Mutual Relations among East Asian Countries and Japan Seen through the Exchanged Articles
　after the End of the Kentoshi System Masaki Minagawa
Japanization of the Chinese Continental Culture and International Intercourse :  
　Bai-Juyi's Poems and Sugawara Michizane Sojun Sato
The Movement of Goods in the Ancient East Asian World : 
With Special Reference to the Korean Peninsula and the Japanese Islands
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 Takafumi Yamamoto
Unearthed Articles of Foreign Origin from the Ruins of Silla Song Yi - chung
 translation : Kenji Takaku
The Suiko Dynasty and Its Imperial Character : A Distinctive Quality of Imperial Character
　in the Age of the Second Half of the Sixth and the First Half of the Seventh Centuries Takayuki Nakano
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　With Special Reference to the Western Japanese Region in the Period of Ancient Burial Mounds
　 Shuichi Kameda
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On the Chojo Reported in Ikokuchojoki : 
　With Special Reference to the Interpretation of the Chojo of the Second Year of Keiun of Emperor Monmu
 Ai Kubota
Material :
Details of Making out “the Inscription on the Tomb of Du Si-xian” of the Tang Dynasty Yeh Kuo - Liang
 translation : Tsuguo Takahashi
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